


















































































1990  al  2009,  curati dalla  fondazione Migrantes della Caritas, 
Roma, editori vari che, oltre ai dati, propone degli interessanti 
articoli  di  commento  su  varie  tematiche  legate  al  problema. 
Datato, ma sempre valido, è  il XVI quaderno di Geotema, or‐
gano  ufficiale  dell’Associazione  dei Geografi  Italiani:  LAURA 










merosi, né di  facile  reperibilità o diffusione,  recenti  studi  sui 
settori primario e secondario. 
 
Sul  tema della progressiva  femminilizzazione del  lavoro,  fon‐












Interessante  la  lettura dell’articolo pubblicato anonimo  (come 




Per quanto  riguarda  il  tema della  famiglia,  fondamentale è  il 
dossier statistico La famiglia in Italia pubblicato a margine della 
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Oltre ai  testi già  indicati nel volume e ai numerosi siti  in cui, 
come  è  arguibile,  i vari  temi  sono oggetto di dispute a volte 
molto  accese,  si  offrono di  seguito  alcune  indicazioni  biblio‐


















liana  dall’unificazione  all’ingresso  nell’Unione  Europea,  Pisa, 
E.T.S., 2005 e, solo per documentare alcune correnti di pensie‐
ro recenti, sul sito della Rees (Rete di Economia etica e solida‐
le)  delle  Marche  [web.resmarche.it/resmarche/articles/
art_1490.html], l’articolo di BENEDETTA GUERRIERO, Addio scuo‐
la;  e  su:  Italia  chiama  Italia  [www.italiachiamaitalia.net/
news/121/article/11423/2008‐10‐17.html],  l’articolo  di  SIMONA 
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PREMESSA 
 
Questo breve saggio,  tranne per  il capitolo  iniziale e quello fi‐













come unica possibile. Non  lo si è  tentato di  fare con altre  tesi 




bile ed aperto a  tutti  i diversi  interventi, chiunque, purché  si 
sia servito di dati ed elementi oggettivi e non contestabili, deb‐





ne  scuso con  i  lettori, dall’altro, e ciò vale  soprattutto per gli 
studenti, gradirei che si sviluppasse un proficuo dibattito. 
                                                                        GIUSEPPE PREZIOSI 










e nei  costumi. La  tolleranza  religiosa  spesso viene  intesa dal 
migrante come una pretesa che dovrebbe giustificare la diver‐
sità da cui dovrebbe discendere  l’accettazione del gruppo che 
rifiuta  l’integrazione. È tra  le frange  islamiche più  integraliste 
e potenzialmente violente  che  si annidano  le  sacche più pro‐
fonde di rifiuto dell’integrazione nel paese ospitante, quasi che 
i  migranti  lo  considerassero  un  territorio  da  sottomettere  ai 
dettami di costumi e tradizioni diverse, giustificate dalla fede. 
Non solo in Italia ma nell’intera Europa, che rivendica le radici 
giudaico  –  cristiane,  l’integralismo  islamico  viene  percepito 
come  un  pericolo.  Il  comportamento  poi  di  alcuni  migranti 










zione,  la politica di genere,  la  legislazione della e per  la fami‐
glia a creare le condizioni favorevoli e quasi necessarie all’arri‐
vo dei migranti nel nostro paese. Loro,  in  realtà, non hanno 





Oggetto  di  studio  del  presente  lavoro  sono  alcuni  fenomeni 






























requazione  economica  che  comportava un notevole  aumento 
delle  spese1. Non  ci  si  accorse  allora  che  essere modernisti  a 
tutti i costi e contro i richiami di alcuni settori della società, era 
inebriante ma  foriero  di  gravi  disastri,  nel  privato  come  nel 
pubblico. Neanche ci si rese conto che ideologizzare temi etica‐
mente sensibili e dolorosi come ad esempio quello sull’aborto 
ed  il divorzio2 avrebbe  solo  fatto del male nel  futuro. Ripen‐
sandoci oggi, non è certo che  la vecchia generazione  si senti‐
rebbe più  tanto sicura di aver agito per  il meglio difendendo 
strenuamente  la  legislazione  sull’aborto  o  sul  divorzio  come 
fece allora una gran parte degli italiani. Il diritto di famiglia è 







percorso  e  che  l’istruzione  deve  essere  ancora  offerta,  come 
1. Per  coloro  che  non  conoscessero  il movimento  del  ’68  e  le  sue  problematiche, 







non  riscossero particolare successo, anche se all’epoca  i  risultati  furono presentati 










Resta da affrontare  il  tema religioso che pure suscita  tensioni 



















comportamenti  eticamente  contrapposti.  In  fondo  si  tratta di 
due religioni monoteiste che si riferiscono ad una stessa entità 
suprema  e  creatrice.  La  radicalizzazione  deriva  semmai  dal‐




tiva,  si alzano barricate  che, viceversa,  richiamano  solo gli a‐
80  
Fig.  20 Religioni praticate dagli  immigrati  (valori percentuali). La dimensioni dei 
cerchi è in relazione al totale degli immigrati negli anni indicati. 














È  sempre  attuale  il dibattito  sulla  crescita  incontrollata della 
spesa e soprattutto del debito. Tutti  riconoscono che  le cause 
vanno ricercate  indietro nel  tempo, ma nessuno osa chiamare 






























quella  europea pronta  a partorire norme  insulse  e vessatorie 
solo per giustificare  la propria esistenza. Purtroppo  il  settore 
pubblico, tenuto in alta considerazione nel periodo anteceden‐
te alla seconda Guerra mondiale, oggi è costretto a rincorrere 
la  concorrenza  delle  intelligenze  artificiali,  più  versatili,  più 
economiche, più  efficienti. È una battaglia persa  e  sta  solo  a 





















in dialetto  locale diviene una  circostanza  rara, non  è difficile 
sentirsi come le popolazioni autoctone nordamericane costret‐
te nelle riserve dalla brutalità dell’uomo bianco. La popolazio‐














nella  realtà,  tenendo  conto del danaro  trasferito direttamente 
dai migranti nei  loro periodici rientri, si dovrebbero superare 
abbondantemente i dieci miliardi. In che modo lavoratori sot‐
topagati  –  gli  imprenditori  sono  meno  di  centonovantamila, 
per il 15% cinesi – siano in grado di realizzare una tal massa di 




operata dagli stranieri  in molti settori  lavorativi, sia per  l’af‐
fermarsi sotto gli occhi di  tutti di usi, costumi e  linguaggi e‐
stranei alla nostra  tradizione. Soprattutto gli  italiani delle re‐
gioni del Nord,  in  cui  la presenza degli  stranieri  si è andata 




sione  a  delinquere,  in  questo  caso  davvero  dimenticando  il 
comportamento di una  consistente  fetta dei nostri  connazio‐




di origine  che  li hanno già puniti per piccoli  reati,  siano  so‐
prattutto coloro che sperano di rifarsi una nuova vita. Di fron‐
te alle difficoltà di inserimento nel paese di accoglienza la ten‐
tazione  di  imboccare  scorciatoie  per  sopravvivere  e  magari 
arricchirsi  è molto  forte. Certamente  più  vicina  al  vero  è  la 
tendenza delle varie etnie a riunirsi in gruppi, cercando di tra‐
sferire nelle nostre aree urbane costumi anche tribali o di clan 





sità nelle  fasce di età  tra migranti e residenti, essendo  i primi 
più giovani, più prolifici, più tradizionalisti, più legati ai grup‐
5. Come non  ricordare a mo’ d’esempio Little Italy a New York  con  le  sue  strade 
caratteristiche che ricalcano i colori e gli odori di certe vie di Napoli o di Palermo?  
 11 
me  lavoratore, è  inutile, vien da chiedersi se gli  italiani, con  i 
loro  sogni  indirizzati  verso  lavori  quasi  sempre 
“improduttivi”, non siano  loro stessi sostanzialmente  inutili e 





teriale e nelle  transazioni.  Il mondo, certo, non  soffrirebbe  se 
un’intera categoria di “investitori”, così vivaci nel Nord Ame‐
























esi  che hanno  completato  la  transizione demografica  e,  si  sa, 
l’invidia è la madre di tutte le guerre. 
Il credere che la carità possa risolvere tanti problemi dell’uma‐

















centomila unità. La  regione con  l’incidenza più alta di  immi‐
grati era l’Umbria e ciò solo per la presenza dell’università per 
stranieri di Perugia. Eppure nel 1990 i primi movimenti migra‐












di  pochi  anni,  da  una  garbata  simpatia  ad  una  sempre  più 
marcata ostilità e ciò sia perché a mutare erano stati i paesi di 
provenienza dei migranti, sia perché i numeri si facevano col 



















Diversa  è  la  situazione  delle  varie  comunità  di  colore 




ropeo  è  invece  costituita  ancora  in  leggera  maggioranza  da 
donne. Arginato in qualche modo lo sfruttamento della prosti‐
tuzione – e ciò vale anche per  le donne di colore – o forse di‐















cie nell’ultimo  secolo, un’influenza  crescente. Di  fronte a  tale 
situazione, nonostante la fondamentale importanza della don‐
na nella procreazione e  il suo rapporto privilegiato con  i  figli 
durante i loro primi anni di vita, a decidere se e quando mette‐
re al mondo una progenie, spesso  incoscientemente, è  l’uomo 
che,  il  più  delle  volte,  pretende  l’accondiscendenza  sessuale 
della donna dalla quale riceve in dono i figli. Le stesse religioni 






gere a un  inspiegabile mistero di  fede. Nella  semplificazione 
d’intelletti poco abituati alla speculazione, poi, le uri sono viste 











di  atteggiamenti  passivi,  rinunciatari,  spesso  di  rifiuto  della 





fucianesimo,  il  problema  dell’equilibrio  nei  rapporti  uomo  – 
donna è stato sostanzialmente  ignorato, anche se si è esaltata 
la  fecondità. A ristabilire  il predominio maschile provvedono 
le  tradizioni,  la  cultura  e  i  costumi. Persino  nella  civilissima 
India,  fino  ad  alcuni  anni  fa,  era  frequente  incontrare  spose 














civiltà  in cui  la poligamia è stata bandita  in modo  forzoso da 
secoli, si è sempre tollerata l’infedeltà maschile, sempre ripro‐
vata quella femminile. 




















La  distribuzione  geografica  è  poi  vistosamente  squilibrata. 







vilegia  le aree ad economia  forte e verso di esse  tende a spo‐
starsi;  in secondo si deve richiamare  la deleteria piaga del  la‐
voro nero, del caporalato e della sostanziale gestione di molti 
settori del mercato delle braccia da parte della criminalità or‐





















propria  personalità  negli  stessi  campi  d’azione  già  riservati 
agli uomini. Ciò, però,  senza  che avvenisse  in profondità un 
vero  cambiamento  nel  comportamento  femminile.  Sarà  che  i 
tempi sono stati troppo ristretti e che quindi la trasformazione 
è  stata  troppo  rapida, ma  si  è assistito alla  rinuncia da parte 
della donna di un  ruolo spesso aborrito senza che essa abbia 
avuto la voglia o la possibilità di istaurare con l’uomo rapporti 
nuovi  e  su piani diversi.  In  sostanza,  continuando  a  sovrap‐
porre e confondere il sesso con l’amore che dovrebbero essere 
separati2, la donna non ha creato una sua nuova identità com‐
petitiva  con  quella maschile, ma  ha  consentito  che  si  perpe‐




o  imitare  incondizionatamente)  fanno da  contraltare  le  vaste 







tus quo nei rapporti all’interno della  famiglia.  I media  interna‐
zionali tendono a proporre in queste stesse aree, oltre al consu‐
mismo di facciata, alla sostanziale mancanza di valori, al per‐





la propria  terra,  lo  si  fa anche per mantenere vive  le proprie 
tradizioni e i modelli di rapporti interpersonali insidiati da u‐
na modernizzazione  (che è presentata spesso anche come de‐
mocratizzazione)  mai  richiesta.  Ciò  però  non  impedisce  che 
per idealismo o ideologia lo stesso mondo occidentale, odiato e 
combattuto per  le  ingerenze  nei modelli  culturali,  sia  imma‐
nente attraverso numerose organizzazioni non governative per 









maschio e  la  femmina giocano  in un certo modello culturale, 













































































































alle  autorità,  essi  si  fanno  aleatori.  Il Ministero degli  Interni  tenta di  tenere  sotto 
controllo il fenomeno spesso inseguendo l’ondivago atteggiamento dei governi che 
si sono succeduti negli ultimi venti anni, ma chi si adopera a mettere insieme e rie‐
laborare  i dati  forniti è  la Fondazione Migrantes della Caritas con dei rapporti an‐
nuali – siamo ormai a diciannove – che fotografano  in modo molto puntuale  la si‐
tuazione. Servirsi di questi dati è sembrato perciò necessario, anche perché essi so‐








ni. Se  l’uomo può  considerare  la donna  come un  contenitore 
da riempire e svuotare continuamente senza doversi preoccu‐
pare dell’avvenire, lasciato al destino, appare evidente che, an‐












spettive, Napoli, A.DI.S.U, Ateneo  Federico  II,  2006,  pp  58‐61  e  relative  note.  La 
teoria della transizione demografica è stata elaborata dai demografi in base all’ana‐









ne». L’inserimento di  brevi  articoli  inizia  con una  versione  inglese nel  settembre 
2006 e, da allora, quasi ogni mese, ne compare uno con contenuti anche contro cor‐











zioni  che  possono  degenerare  in  incomprensioni  e  persino 
scontri. 
Non è peraltro questa la sede per ripercorrere la storia dell’im‐
migrazione nel nostro paese,  lo  si  è  fatto già altrove1,  si può 
solo  sottolineare  che  il  “nomadismo”  iniziale  dei  lavavetri  e 
dei “vu’ cumprà” ha lasciato il posto ad una strutturazione dei 
lavoratori stranieri in molti settori. Lo Stato ha peraltro favori‐
to  tale  inserimento  per  legalizzare  e  giustificare  la  presenza 
massiccia dei gruppi etnici diversi da quello italiano e, soprat‐
tutto, per chiedere ai datori di lavoro, quasi sempre italiani, di 






ritti a cui ben poco  si può opporre, anche  se, dato  il più alto 
numero dei componenti nei nuclei  familiari,  il diverso  tenore 
di vita derivante dai redditi più bassi dell’intero nucleo e il di‐
verso modo di approcciarsi alla modernità, alla  fine gli stessi 
immigrati  riescono  ad  ottenere  dallo  Stato maggiori  benefici 






















discriminati,  dovevano  seguire  ferree  trafile  burocratiche  e, 
molto spesso,  il  loro  lavoro non era considerato necessario ed 
erano costretti a rientrare  in patria. Ad esempio, a parte  l’ob‐
bligo di rientro per i lavoratori che dovevano servire la patria 








paragone  tra  i nostri emigranti e  coloro  che  con ogni mezzo, 
senza nessuna autorizzazione e restrizione, sono penetrati nel 
nostro paese, è improponibile. 












mentre  l’India,  fortunatamente  secondo  loro,  nel  2050  (che  è 
certamente tardi). Più grave ancora è l’affermazione: «[è neces‐
sario] rivedere l’uso e frenare l’estremo consumo delle risorse 
che  caratterizza  i nostri giorni –  e  ciò a  cominciare dai paesi 
“ricchi” – in modo da evitare che paesi in rapida crescita eco‐
nomica  seguano  le  traiettorie di quelle del mondo  ricco». La 
frase è carica d’implicazioni di ordine pratico ed etico. Innan‐











te  più  avanzati  s’impegnino  in  soluzioni  alternative  che  do‐
vranno comunque “consumare” ulteriormente  l’ambiente. Da 
un punto di vista etico è poi immorale che alcuni popoli siano 






terale  la  parola  indica,  secondo  l’enciclopedia  Larousse 
«l’azione  e  l’effetto dell’integrare,  il  reciproco  completarsi di 
due o più elementi», ma  l’integrazione razziale è  intesa come 
«l’inserimento in una comunità di una minoranza razzialmen‐








gione  del  paese  ospitante.  Per  quanto  riguarda  quest’ultimo 
elemento è ormai accettato che  la religione dovrebbe prescin‐
dere dalla  sfera pubblica  ed  essere quindi  liberamente  scelta 
dall’individuo. Resta però  il problema dei  simboli pubblici  e 
delle manifestazioni esteriori della fede che possono avvelena‐




















spaventare di più. Solo  in Campania  l’indice  raggiunge  il 5,5 
‰ annuo,  in alcune regioni cala al di sotto del 3,5 ‰ con un 















ridurre o per  lo meno a bloccare  il numero dei  consumatori, 
piuttosto  che  contenere  i  consumi.  La  fascia  equatoriale  del 
mondo, quella che si potrebbe definire dell’incoscienza e del‐
l’incontinenza demografica,  interessa  tutta  l’Africa  (verso  cui 
s’indirizza  la gran parte degli aiuti umanitari), moltissimi dei 




polazione  nei  confronti  di  quelli  ricordati  prima;  rispetto  ad 
alcuni lo dimezzano. E c’è chi è pronto a sostenere che se l’im‐
migrazione si arrestasse  l’economia dei paesi occidentali crol‐
lerebbe.  Più  grave  appare  l’atteggiamento  di  chi  è  pronto  a 
giurare  che  nel  2040  la  popolazione  del  pianeta  smetterà  di 
crescere e che  il mondo cambierà, anche se poi è costretto ad 
ammettere che  i poveri e gli arrabbiati saranno di più6.  In  tal 
modo,  a  prescindere  dal  realismo  della  previsione,  gli  stessi 
studiosi  sono  costretti ad ammettere  l’esistenza di un’invidia 
egualitaria che prescinde dai numeri. Se cioè la crescita demo‐
grafica  frenasse  fino  a  fermarsi nel  2040,  i  numeri  sarebbero 
tali da  rendere difficile  l’accesso di  tutti non  solo  ai paradisi 
del  benessere  consumistico ma  anche, più  semplicemente,  al 










quilibrio mondiale  dei  redditi, ma  nessuno  può  essere  certo 






































vidui  tra  i vari settori  lavorativi sì da controbilanciare  il  feno‐
meno dell’endemica disoccupazione che affligge il nostro Paese 
da secoli. In pratica l’Italia non avrebbe dovuto lasciare ai lavo‐





attuerà quando  il valore del  lavoro  svolto dal  singolo  sarà e‐






venire.  Evidentemente  la  percezione  del  soddisfacimento  di 
bisogni  ritenuti primari è nettamente diversa  tra gli  italiani e 
gli immigrati. E tutto ciò, si badi bene, senza prendere in consi‐















dell’impegno  e  addirittura  della  partecipazione  dei  singoli. 
Persino  l’obbligatorietà degli  studi  e  l’allontanarsi negli  anni 
dell’attuazione di una scelta responsabile per il futuro si sono 
dilatati al di là di ogni ragionevole limite. La conseguenza im‐
mediata  è  stata  lo  spostarsi della maturità, derivante dall’as‐





to. Molto probabilmente  la massificazione è  figlia, da un  lato 







come una promozione  sociale  e  come una  totale abdicazione 
alle proprie responsabilità. Persino il potere politico, attraverso 












degno di premi  anche  economici,  attraverso una percentuale 
prossima al 100% di avanzamento degli  studenti nei  corsi di 
studio di qualsiasi ordine e grado. Si è in tal modo, e di conse‐
guenza,  giunti  all’assurdo  della  terzietà  nella  responsabilità 
per i risultati mediocri o addirittura negativi. Si è cioè afferma‐
to che docenti, purtroppo demotivati e privati della responsa‐














e  ottocentomila  italiani,  ossia  il  12,5%  della  popolazione. Di 
questa massa, però, poco meno dell’80% frequentava le scuole 
elementari.  Il  problema  da  affrontare  per  l’Italia  post  bellica 
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il venir meno del desiderio o della possibilità di allargarla con 
il  concepimento della prole. Le  cause del  crollo delle nascite 












donna non  si  è  certo  allungata  nello  stesso modo  al di  là di 




tra  le  cause,  la mancanza di  speranza nel  futuro,  conclamata 
da più parti,  insieme  alla  triste prospettiva  che per  la prima 














che  fa  intendere che su ogni 100 matrimoni celebrati quasi  la 
metà viene sciolto. Una cifra certamente alta e che lascia anco‐
ra  più  stupiti  se  si  accetta  il  dato  di  fatto  che molte  coppie 
giungono al matrimonio dopo un periodo più o meno lungo di 
convivenza (che prima del 1967 non era neanche contemplata), 
quasi  che  l’istituzione,  in quanto  tale,  fosse  colpevole dell’al‐
lontanamento tra i componenti della coppia. Sicché, oltre a cre‐
are  la  rete di protezione  intorno alla  famiglia  sarà necessario 
spesso  insegnare  alle  generazioni più  recenti  i  suoi  valori di 
base il più delle volte incolpevolmente ignorati. 






























Il più  grave  limite del  sistema  consisteva  nei numeri  troppo 





più  chiara  visione  degli  obiettivi  e  soprattutto  con  minore 








Marche).  In  numeri  assoluti  si  crearono  più  di  trecentocin‐
quantamila nuove famiglie, non certo un numero eccessivo ma 









Come  non  si  può  chiamare  in  causa  lo  stravolgimento  della 
società successivo al 1968 se quarant’anni dopo le coppie che, 









monio. Poiché per  la  chiesa  esso  è  indissolubile,  sembra  che 
molti vogliano conservarsi un’ulteriore possibilità, quasi che il 
matrimonio  civile,  una  volta  sciolto  lasciasse  i  contraenti 
“immacolati” di fronte a Dio e agli uomini. A meno che non si 







Fonte:  ISTAT, Annuario Statistico  Italiano  1951,  1968  e  2009, Roma,  I.P.Z.S.,  1952, 
1969 e 2010. 
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accontentandosi  di  successi  eclatanti ma  purtroppo  fini  a  se 
stessi. 
Fu proprio  l’incapacità di  aprirsi  ad una promozione  sociale 
più diffusa ma graduale, a  fornire  in  Italia un’interpretazione 
del fenomeno del ’68.  Alla vigilia, i numeri relativi all’istruzio‐

















druplicati,  piuttosto  che  gli  alunni  delle  elementari 
(stabilmente oltre  i quattro milioni e mezzo) e gli universitari 
(appena  raddoppiati).  L’onda  lunga  del  boom  delle  nascite 
dell’immediato dopoguerra premeva ormai alle porte dell’uni‐
versità  spesso  sbarrate  da  norme  che  privilegiavano  tipi  di 
percorsi formativi rispetto ad altri. Solo chi non conosce o non 












normato,  in modo  talora  rigido,  lo  scioglimento  del  vincolo. 
Non basta, ad esempio, obbligare i coniugi che intendono scio‐
gliere la loro unione ad occuparsi in modo congiunto dei figli 
minori.  L’idilliaca  visione  americana  della  famiglia  allargata 
genera  semmai  confusione, mentre  l’impegno  a  discutere  su 
ogni aspetto dell’educazione e del benessere materiale dei figli, 











ingranaggio  meccanico  perché  interagiscono  su  tale  delicato 
argomento anche  i fattori psicologici che, si voglia o no, svol‐



















famiglie di  tipo  tradizionale,  in cui si  istaura un  rapporto  tra 
uomo e donna, le altre possono anche esser prese in considera‐
zione ma  il  loro  ruolo  è  numericamente marginale),  bisogna 
innanzitutto offrire ad almeno un componente  la stabilità nel 
campo  lavorativo,  invogliando  in  tal modo a credere nei pro‐
getti sul futuro, in una parola restituire alla famiglia la speran‐
za. Va  inoltre  incoraggiata  sempre più  la  ricostituzione della 





gono viceversa messi  sempre più  in  secondo piano  i bisogni 






























































bito un  tracollo ben più grave. Si  è però  costretti necessaria‐















che da  sempre ha  svolto nella nostra  società,  è uno dei  temi 
dominanti nel confronto politico. Con ciò, però, implicitamen‐
te si riconosce che l’istituzione è in crisi, anche se l’analisi sulle 





È  fuor di dubbio  che  la  compressione del  ruolo della donna 
nelle mura domestiche e  il  successivo  travaso nel mondo del 
lavoro ha sconvolto il modello della famiglia tradizionale. Og‐
gi  ogni discorso  sulla  restaurazione del  nucleo  familiare do‐
vrebbe passare attraverso una diversa distribuzione dei redditi 
e  il riconoscimento, anche economico, del ruolo che  la donna 
svolge  in  casa.  In pratica potrebbe  essere  conveniente  che  la 








Ma per  far ciò è  indispensabile che  le altre concause centrifu‐
ghe vengano rimosse. Ad una famiglia rivalutata nella società 
si possono chiedere sacrifici ma non rinunce e soprattutto gli si 
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uno  sbocco  lavorativo  sicuro, malgrado  tutti  i  governi  negli 
ultimi trent’anni, abbiano forzato la terziarizzazione del paese 
obbligando  i  cittadini  a utilizzare una nuova burocrazia non 
meno  vessatoria  e  inutile  delle  precedenti  e  inventando  così 





sistema  Paese,  al  di  là  della  fierezza  di  poter  presentare  al 
mondo un’alta percentuale di laureati, denota tutta la difficoltà 
di  assorbirli  con  lavori  (e  soprattutto  retribuzioni) degne del 
titolo. E lo stesso Paese si meraviglia poi se i migliori tra coloro 







di  quasi  duecentotrentamila  iscritti  nelle  università  italiane 
























che  vuole  la  donna  come  attiva  produttrice  e  consumatrice. 
Resta il dubbio di fondo: l’Italia post sessantotto poteva e do‐
veva  permettersi  un  tal  massiccio  ingresso  delle  donne  nel 
mondo del  lavoro  e,  soprattutto,  era  auspicabile  e  giusto un 
tale stravolgimento della società? 
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ziale  e  non  solo  numerico  nelle  opportunità  di  lavoro  vigila 
addirittura un ministro della repubblica  il cui unico  intento è 
rivendicare l’eguaglianza, costi quel che costi. Le nobili finalità 




tiva per  la donna di  lavorare al  fine di mantenere se stessa e, 
spesso, i figli, alla complementarietà, nel caso di famiglie in cui 
entrambi i componenti lavorano (e in tal caso si aprono scenari 
di  palese  ingiustizia  fiscale  e  sociale),  all’assoluta  inutilità  e 











casi di  famiglie  in cui, contemporaneamente, entrambi  i com‐
ponenti attivi si ritrovano privati della fonte di sostentamento. 
Lo sfruttamento del  lavoro non dichiarato si comporta poi  in 
modo  simile  nei  confronti del  genere. Ciò  spiega  il  calo,  so‐














denti che abbiamo prima ricordato,  i  laureati hanno sfiorato  i 
trecentomila, che rappresentano il 16,6% degli iscritti. I numeri 
suggeriscono una considerazione e una domanda. Sembra  in‐









studenti,  sperando  forse  che  esse  saranno  colmate  attraverso 








sesso. Attenzione! Non vi è corrispondenza  tra  la scala dei valori  (e dei colori) di 
queste carte e quelle della figura 12.  







di  società per  instaurarne uno  opposto di  cui  quasi nessuno 
comprese  le  implicazioni  nascoste  e  non  valutate  a  fondo.  Il 
legislatore e soprattutto il potere giudiziario negli anni a segui‐






sottolineare  che  il modello  di  società  che  si  è  affermato  non 






prese  tra  le  attive non  superavano  il  20% delle  residenti, nel 




assoluti,  la popolazione  è  cresciuta di  oltre dodici milioni di 

































poteri  economici  forti  si  sono  cioè  resi  conto  che, dopo  aver 
meccanizzato e razionalmente organizzato oltre il lecito i setto‐
ri primario e secondario, era opportuno, per perpetuare la loro 






non  meglio  definiti  orizzonti.  Le  continue  crisi  economiche 
hanno viceversa fatto comprendere chiaramente che il denaro 
non può creare da se stesso altro denaro, anche se coloro che 
hanno  da  troppo  tempo  vissuto  sulla  sua  quasi  miracolosa 
moltiplicazione  e,  in  conseguenza,  tra  immeritati  agi,  sono 
pronti  a  far  leva  su  tutti  gli  strumenti  finanziari  speculativi, 
anche se ciò dovesse mettere a repentaglio  la stessa sopravvi‐
venza dei loro simili. Mai nella storia dell’umanità l’egoismo si 




ai  concetti di privazione  e  sacrificio hanno  spinto  le masse  a 
seguire  i  pifferai  del  momento  che  promettevano  una  facile 




minatamente  e  senza  nessuna  considerazione per  le  capacità 
individuali, la generazione dell’epoca, ipotecando, forse senza 
rendersene neanche conto, il destino di più generazioni future. 
La dilatazione  senza nessun  controllo di un  terziario  sostan‐
zialmente  inutile  e  improduttivo  a  scapito  soprattutto  di  un 
primario, già spina dorsale dell’economia italiana, si è alimen‐
tata attraverso un acculturamento di massa,  insufficiente e a‐









di  costume  si  insinuarono  tra  gli  slogan, non  trovando  alcun 
reale contrasto. In fondo entrambe le ideologie contrapposte (il 












entrambi  i modelli, poi,  la possibilità di sciogliere  il matrimo‐
nio aveva reso indispensabile puntare di più sul ruolo dell’in‐
dividuo in ambito lavorativo. In Europa e in modo particolare 
in  Italia gli  slogan del  tipo “io sono mia”, dietro apparenti  ri‐
vendicazioni  di  tipo  sessuale  e  di  libertà  dell’individuo,  na‐








Fig.  12  ‐  Percentuale  della  popolazione  attiva maschile  sui  residenti  dello  stesso 
sesso.  















giustificare  il  salto  sociale  operato da  tutti  gli  italiani  in  soli 
sessant’anni e più segnatamente negli ultimi quaranta. L’Italia 












la dignità  e della  fatica umana. Le  conseguenze per  il  futuro 
del welfare nel nostro paese e in sostanza per tutte le problema‐
tiche legate alla nostra società sono esiziali. La precarietà anco‐













gioni del Nord e del Centro.  In pratica,  le  famiglie numerose 
del  Sud,  trasferendosi,  avevano  fatto  crescere  il  numero  dei 
residenti al Nord ma non,  in egual proporzione, quello degli 
attivi.  Inoltre  l’obbligo scolastico era stato elevato di  tre anni, 
ponendo fuori statistica qualche milione di adolescenti. Le leg‐
gi sul  lavoro minorile  tendevano a cancellare  l’apprendistato, 
utilissimo  strumento per  l’apprendimento di un  lavoro e cal‐
mieratore dei  costi di produzione. Le  sinergie  tra  l’apprendi‐
mento e  il così detto “lavoro minorile” erano state  tra gli assi 
portanti del sistema economico nazionale con vantaggi per en‐




e mondo del  lavoro, resta  il  fatto che  le rilevazioni statistiche 
dovettero tener conto delle mutate condizioni, ed è anche per 





tra  la  forza  lavoro maschile che non  toccò  in nessuna regione 
d’Italia  il  60%  dei  residenti  dello  stesso  sesso.  Inoltre  quella 
che nel 1950 era una bipartizione, peraltro differenziata al suo 
interno, tra l’accoppiata Nord – Centro e Sud, si semplificò e si 









riodo,  però,  gli  uomini  occupabili  e  occupati  raggiungevano 
percentuali altissime rispetto ai residenti del proprio sesso. In 
Piemonte si superava il 70%, nel resto del Nord e del Centro, il 





















renza  dei  paesi  stranieri  (all’epoca  solo  di  quelli  sviluppati), 
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a  rischio  la  tenuta di  tutti  i  settori  e  certamente  la  vecchiaia 
delle generazioni  future  e  il modello di  società presente. Fra 
trenta,  quaranta  anni  non  sarà possibile per  i  nostri  figli  so‐
pravvivere senza la convivenza con i nipoti e il loro sostegno, 
se costoro vorranno, potranno o sapranno  farlo. Bisogna rico‐
noscere,  per  qualcuno  magari  a  malincuore  e  con  una  cupa 
contestazione, che un riaggiustamento tra  i vari settori dell’o‐
perosità degli italiani è indispensabile.  
Nel 1950 quasi  il 45% dei nostri  connazionali  lavorava, oggi, 
intorno ad un  terzo e  l’ingresso nel mondo del  lavoro si è al‐




sto,  numericamente,  del  terziario  e  viceversa;  si  è  scavalcata 







lise  e  della  Basilicata  e  l’industrializzazione  era  più marcata 
nel  triangolo Milano – Torino – Genova, ma  la diffusione dei 
servizi,  almeno  quantitativamente,  era  omogenea  su  tutto  il 
territorio nazionale  tranne  che nel Lazio  e  in Liguria dove  il 
terziario (peraltro diverso, legato al destino della capitale della 
nazione  il  primo  e  ai  trasporti  la  seconda)  si  affermava  con 
specificità e funzioni ben definite. All’interno di esso, in un’e‐
poca in cui la rivoluzione informatica era ancora di là da veni‐

















con  invidia dalle altre, visto  il palese vantaggio  in  termini di 
benessere. Nulla da eccepire, invece, per tutta una serie di oc‐
cupazioni  giudicate  riservate  al  genere:  maestre,  infermiere, 
sarte (anche nelle  industrie), alcuni  lavori artigianali, telefoni‐
ste,  commesse  etc.  In  alcuni  casi,  addirittura,  era previsto  lo 








occupate)  rispetto  alle  residenti,  superiore  ad  un  quarto  del 




opportunistica  visione  del  bracciantato  agricolo  femminile  e 
della piccola proprietà  terriera,  agevolata dalla  riforma  agra‐
ria. Nelle aree più tradizionaliste del paese (Sicilia e Sardegna 
soprattutto,  ma  anche  Calabria  e  Campania)  la  forza  lavoro 
disponibile si attestava intorno al 10% della popolazione fem‐
minile residente, ponendo così  in evidenza due  fenomeni che 
si  sarebbero  trascinati  nel  tempo:  la  scarsa  possibilità  delle 
donne ad  inserirsi nel circuito  lavorativo e  l’utilizzo “a nero” 
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mentare  le  entrate della  famiglia  con  lavori non  strutturati  e 






magre  risorse alimentari, doveva pure  collaborare  col marito 
nei faticosi lavori dei campi. Questa visione certamente idillia‐














recente  rivalutando,  specie  al  Sud,  lavori  snobbati  ed  ormai 
appannaggio quasi esclusivo di extracomunitari? 
E non  si dovrebbe  forse  riprendere  in  considerazione una  ri‐
forma  agraria  indirizzando di  nuovo,  con proposte  concrete, 














sporti,  servizi  e  pubblica  amministrazione.  Le  altre  tipologie 
occupavano ovunque posizioni marginali e legate strettamente 
al territorio. Oggi, oltre alla terziarizzazione spinta, assistiamo 
al  crollo dell’occupazione  in molte  regioni. Al Nord  sono  in 
calo, seppur non vistoso, il Friuli e la Liguria, al Sud, invece, la 




































medi  e piccoli  e  al Centro  tradizione  ed  emergenze  storiche, 
legate  ad  un’agricoltura  specializzata,  confermano  insedia‐
menti ben radicati e addirittura famosi in campo internaziona‐
le, al Sud sono molte  le aree  in cui  i centri piccoli e medi so‐
















do  mutamento.  Si  è  preteso  di  cambiare  in  cinquanta  anni 
quello che sarebbe stato opportuno cambiare in cento, fidando 
in un assorbimento di braccia  che presto non  sarebbero  state 
più necessarie (vedi i rientri posteriori al 1973) e di cervelli non 
selezionati e scarsamente preparati, destinati alla manovalanza 
del terziario, e tutto ciò ha ingenerato solo speranze e delusio‐
ni. 
